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ض املالُت املدلُت  الضكاة كألُت لخعٍض
 -صىذوق الضكاة الجضائشي ؤهمىرجا - 
Zakat as a mechanism to strengthen local finances 
- Algerian Zakat Fund as a model - 
 (***)عبذ هللا عُجىلي  & (**)خمضة محجىبي  &  (*) مدمذ فشحي.د.ؤ
ت وغلىم الدؿُحر  ولُت الػلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
    الجؼاةغ-حامػت غماع  زلُجي، ألاغىاٍ
                   
 
 : ملخص 
 حػخبر الؼواة أخض ألاصواث الهامت في ؤلاؾالم وصغامت مً صغاةم الضولت مً أحل الخيافل الاكخهاصي
ش هجاغتها وفػالُتها الىبحرة في غالج الػضًض مً ألاػماث طاث الُابؼ الاكخهاصي  والاحخماعي، والتي أزبدذ غبر الخاٍع
. والفلغ، البُالت و أػمت الدكغُل
ل  وتهضف َاجه الىعكت البدثُت ئلى حؿلُِ الًىء غلى الضوع الظي ًلىم به نىضوق الؼواة الجؼاةغي في جمٍى
ظا مً زالٌ  الخُغق  ل اإلادلي، وهُفُت مؿاَمت الؼواة في  الخىمُت اإلادلُت، َو ئلى مفهىم الخىمُت اإلادلُت والخمٍى
ل الخىمُت اإلادلُت بمسخلف حىاهبها؛ مً اللًاء غلى الفلغ والبُالت ا  جمٍى وجىػَؼ غاصٌ للثرواث واإلاضازُل وغحَر
 .وجلُُم خالت نىضوق الؼواة بىالًت الاغىاٍ صعاؾت مً الجىاهب، زم في ألازحر هخُغق ئلى
ل اإلادلي، الخىمُت اإلادلُت، نىضوق الؼواة الجؼاةغي : الكلماث املفخاح   .الؼواة، الخمٍى
 .JEL:  H27،R51  ،O10جصيُف 
Abstract :  
 
Zakat is considered one of the important tools in Islam and one of the pillars of the 
state for economic and social interdependence, which has proved his torically effective and 
effective in dealing with many economic crises such as poverty, unemployment and the 
employ ment crisis. 
The purpose of this paperis to shed light on the role played by the Algerian Zakat 
Fund in financing local development by addressing the concept of local development and 
local financing and how Zakat contributes to the financing of local development in all its 
aspects; eradicatingpoverty, For wealth, income and other aspects. Finally, we discuss the 
study and evaluation of the status of the Zakat Fund in the state of Laghouat. 
Keywords: Zakat, Local Finance, Local Development, Algerian Zakat Fund. 
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I  - جمهُذ: 
، ومً مخُلباث َظٍ الخىمُت  حػخبر الخىمُت الاكخهاصًت الخدضي الظي جىاحهه حمُؼ الضٌو
ل الالػم ػت ؤلاؾالمُت في جىظُم أمىع الحُاة  جىفحر الخمٍى ، وهظغا لكمٌى الكَغ بمسخلف مهاصٍع
لُا ئيافت ليىنها غباصة، فهي مً أَم الػباصاث طاث الُابؼ اإلاالي الخالو،  حػخبر الؼواة مىعصا جمٍى
ت ًلضمها الاكخهاص ؤلاؾالمي  غالحا إلاا حػاهُه  ومً َىا ًأحي صوعَا اإلاؼصوج هػباصة وأصاة جىمٍى
. اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت مً ازخالٌ في جىػَؼ الثرواث واإلاضازُل، واهدكاع الفلغ والبُالت
ل الخىمُت  وكض بُيذ الضعاؾاث الاكخهاصًت أن اإلاىاعص اإلادلُت جيىن أهثر فػالُت في جمٍى
ًت الؼواة مً  ظا ما جًمىه فٍغ ت، َو اإلادلُت باإليافت لخدلُلها للػضًض مً اإلاؼاًا اإلااصًت واإلاػىٍى
. الجاهبحن الخػبضي والخىمىي 
 : الذساســـتإشكالُت- 1
، والتي حؿعى مً زاللها 2003حػخبر ججغبت نىضوق الؼواة الجؼاةغي مً الخجاعب الحضًثت اليكأة 
للىنٌى إلاسخلف مهاصع الؼواة وأوغُتها، وجىظُم جىػَػها غلى مً ٌؿخدلها، بغُت الىنٌى  الضولت
وؾدخم مػالجت َاجه الضعاؾت مً زالٌ ؤلاحابت .جأزحر ئًجابي ٌكمل حمُؼ حىاهب الخىمُت اإلادلُت ئلى
: غلى ؤلاقيالُت الخالُت
كُف ًمكً لصىذوق الضكاة الجضائشي ؤن ٌساهم في جمىٍل الخىمُت املدلُت؟ 
مىً الخُغق بش ئ مً الخفهُل لجىاهب َاجه الضعاؾت مً زالٌ الاحابت غلى الاؾئلت الفغغُت  ٍو
 :الخالُت
 ما مفهىم الخىمُت اإلادلُت؟وماهي ؾبل جدلُلها؟ -
ل الخىمُت اإلادلُت؟ -  هُف ًمىً للؼواة ان حؿاَم في جمٍى
ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼاةغ غمىما وفي والًت الاغىاٍ  - ماَى واكؼ مؿاَمت نىضوق الؼواة في جمٍى
 زهىنا؟
 :فشضُاث الذساســـت- 2
كض حػبر الػملُاث التي ًمىً بها جىخُض حهىص اإلاىاَىحن والحيىمت لخدؿحن ألاوياع الاكخهاصًت  -
والاحخماغُت في اإلاجخمػاث اإلادلُت،غً مفهىم الخىمُت اإلادلُت، ولخدلُلها جدخاج الجماغاث 
ل مدلي بلضع وافي لخدلُلها وئهجاخها؛  اإلادلُت لخمٍى
ل الخىمُت اإلادلُت خُث جىفغ مىعصا مالُا ضخما ومخجضصا ول  - حػخبر الؼواة مىعصا َاما في جمٍى
 ؾىت مما ًًمً اوؿُاب كضع مً الؿُىلت ئلى اإلاجاالث ألاؾاؾُت للخىمُت اإلادلُت؛
ٌػمل نىضوق الؼواة الجؼاةغي غمىما وغلى مؿخىي والًت الاغىاٍ زهىنا، غلى جىفحر مىاعص  -
ل الخىمُت اإلادلُت غلى مؿخىي الىالًت  .مالُت َامت ومػخبرة ًمىً جىظُفها في جمٍى
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تهضف َاجه الضعاؾت ئلى حؿلُِ الًىء غلى الضوع الظي ًلىم به نىضوق : ؤهــذاف الذساســـت- 3
ظا مً زالٌ  الخُغق  ل الخىمُت اإلادلُت، َو ئلى مفهىم الخىمُت اإلادلُت  الؼواة الجؼاةغي في جمٍى
ل الخىمُت اإلادلُت بمسخلف حىاهبها؛ مً اللًاء  ل اإلادلي، وهُفُت مؿاَمت الؼواة في جمٍى والخمٍى
ظا مً زالٌ  هخُغق ئلى غلى الفلغ والبُالت ا مً الجىاهب َو  وجىػَؼ غاصٌ للثرواث واإلاضازُل وغحَر
. وجلُُم خالت نىضوق الؼواة بىالًت الاغىاٍ صعاؾت
تهضف َاجه الضعاؾت ئلى مداولت مػغفت آلالُاث التي ًمىً مً زاللها للؼواة اهم :  ؤهمُت الذساست- 4
ت  ظا مً زالٌ الخػغف غلى مسخلف الجىاهب الىظٍغ حؿاَم بضوع فػاٌ في غملُت الخىمُت اإلادلُت، َو
ل اإلادلي؛ هما نهضف مً زالٌ َاجه الضعاؾت ئلى ئبغاػ الىاكؼ الػملي إلاؿاَمت  للخىمُت اإلادلُت والخمٍى
ل الخىمُت اإلادلُت . نىضوق الؼواة في الجؼاةغ في جمٍى
جم الاغخماص في ئغضاص َاجه الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنفي، في اغُاء اإلافاَُم :  مىهج الذساســـت-5
ل اإلادلي، واإلاىهج الخدلُلي في مػغفت الالُاث التي ًمىً للؼواة مً  اإلاخػللت بالخىمُت اإلادلُت والخمٍى
ل الخىمُت اإلادلُت، بااليافت ئلى الخُغق الى صعاؾت خالت  زاللها ان حؿاَم بضوع فػاٌ في جمٍى
. نىضوق الؼواة الجؼاةغي 
II  - اإلطار المفاهيمي للتنمية المحلية والتمويل المحلي: 
 مسخلف وألاغماٌ غلى والخُِ الؿُاؾاث مً لىثحر الخىمُت اإلادلُت غىىاها مفهىم أنبذ للض
 اإلاجخمػاث خُث خًِذ الثاهُت، الػاإلاُت الحغب بػض َظا اإلافهىم زانت وجُىع  ألانػضة، خُث ظهغ
ٌ  مػظم في هبحر باَخمام اإلادلُت  اإلاؿخىي  غلى الكاملت الخىمُت لخدلُم فػالت وىؾُلت الىامُت الضو
ني  .الَى
ف الخىمُت املدلُت- 1  جُىع مفهىم الخىمُت اإلادلُت زانت بػض الحغب الػاإلاُت الثاهُت خُث :حعٍش
خظُذ اإلاجخمػاث اإلادلُت باَخمام هبحر مً مػظم الضٌو الىامُت والتي حػض وىؾُلت فػالت لخدلُم 
ني وبالخالي أنبدذ الخىمُت اإلادلُت جأزظ أَمُت هبحرة وىنها  الخىمُت الكاملت غلى اإلاؿخىي الَى
غ اإلاجخمػاث اإلادلُت . تهضف ئلى جٍُى
ف  الػملُت التي بىاؾُتها ًمىً جدلُم الخػاون :" ًمىً أن حػغف الخىمُت اإلادلُت غلى أنها :01حعٍش
اث اإلاجخمػاث اإلادلُت والىخضاث  الفػاٌ بحن الجهىص الكػبُت والجهىص الحيىمُت لالعجلاء بمؿخٍى
ا، مً مىظىع جدؿحن هىغُت الحُاة، لؿيان جلً اإلاجخمػاث  اكخهاصًا واحخماغُا وزلافُا وخًاٍع
اث ؤلاصاعة اإلادلُت في مىظىمت قاملت ومخياملت "في أي مؿخىي مً مؿخٍى
1 .
ف  غملُت الخغُحر التي جخم في ئَاع ؾُاؾت غامت مدلُت :"  هما حػغف الخىمُت اإلادلُت غلى أنها:02حعٍش
حػبر غً اخخُاحاث الىخضة اإلادلُت وطلً مً زالٌ اللُاصاث اإلادلُت اللاصعة غلى اؾخسضام 
واؾخغالٌ اإلاىاعص اإلادلُت وئكىاع اإلاىاَىحن اإلادلُحن باإلاكاعهت الكػبُت والاؾخفاصة مً الضغم اإلااصي 
واإلاػىىي الحيىمي ونىال ئلى عفؼ مؿخىي اإلاػِكت ليل أفغاص الىخضة اإلادلُت وصمج حمُؼ الىخضاث 
.     2"في الضولت




ف  الخىمُت اإلادلُت هي الػملُاث التي ًمىً بها جىخُض حهىص " وكض غغفتها ألامم اإلاخدضة بـــ :03حعٍش
لخدؿحن ألاوياع الاكخهاصًت والاحخماغُت في اإلاجخمػاث  (الهُئاث الغؾمُت)اإلاىاَىحن والحيىمت 
". اإلادلُت ومؿاغضتها غلى الاهضماج في خُاة ألامت واإلاؿاَمت في عكيها بأكص ى كضع مؿخُاع
حن أؾاؾُحن  ف الؿابلت ًمىىىا اللٌى أن الخىمُت اإلادلُت جغجىؼ غلى غىهٍغ      باؾخلغاء الخػاٍع
: َما
وطلً بمكاعهت ألاَالي أهفؿهم في حمُؼ الجهىص : اإلاكاعهت الكػبُت في حهىص الخىمُت اإلادلُت -
 التي جبظٌ لخدؿحن مؿخىي مػِكتهم وهىغُت خُاتهم؛ 
 .جىفحر مسخلف الخضماث ومكغوغاث الخىمُت اإلادلُت بأؾلىب ٌصجؼ َظٍ اإلاباصعة -
ت وصغم اإلاكاعهحن اإلادلُحن، للىنٌى : ؤهذاف الخىمُت املدلُت- 2  حػمل الخىمُت اإلادلُت غلى جلٍى
: 3ئلى جدلُم الػضًض مً ألاَضاف أبغػَا ما ًلي
ؼ الىظاةف طاث الجىصة الػالُت؛ -  حػٍؼ
الحض مً الفلغ؛  -
ئًجاص مىافظ لخدهُل الًغاةب اإلادلُت بكفافُت؛  -
ب اإلاهاعاث اإلادلُت وعفؼ مؿخىي الضزل  - عفؼ اللُمت اإلاًافت لإلهخاج اإلادلي وجمىحن وجضٍع
اإلادلي؛ 
 .ئخضار الخىمُت باخضار حغُحر َُىلي لىىغُت الحُاة -
ل مدلي بلضع : الخمىٍل املدلي- 3  لخدلُم الخىمُت اإلادلُت جدخاج الجماغاث اإلادلُت لخمٍى
ت ًخأزغ مضي جُىع الخىمُت اإلادلُت بمضي اغخماص ؤلاصاعة  وافي لخدلُلها وئهجاخها فالػالكت بُنهما ٍَغ
ت  ؼ الخىمٍى اإلادلُت غلى مىاعصَا اإلاالُتفيلما ػاصث َظٍ ألازحرة ػاص وكاٍ ؤلاصاعة واَخمامها باإلاكاَع
. والػىـ صحُذ
ل اإلادلي بأهه ا مً مهاصع :" خُث ٌػغف الخمٍى ول اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت، والتي ًمىً جىفحَر
ل الخىمُت اإلادلُت، غلى مؿخىي الىخضاث اإلادلُت بالهىعة التي جدلم أهبر مػضالث  مسخلفت لخمٍى
ت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت  لخلً الخىمُت غبر الؼمً، وحػظم اؾخلالٌ اإلادلُاث غً الحيىمت اإلاغهٍؼ
. 4"اإلايكىصة
ل ٌػبر غً مضي اؾخلاللُت ؤلاصاعة اإلادلُت في  ومً زالٌ َظا الخػٍغف ًمىً اللٌى أن الخمٍى
ؼ التي تهم مىاَىيها بمالها مً  ت، والاهفاق غلى اإلاكاَع اجساط اللغاعاث بػُضا غً جأزحر ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ
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ل قغوَا جخمثل فُما ًلي: ششوط الخمىٍل املدلي- 4 : 5 ًجب ان جخىفغ في الخمٍى
 ًلهض بظاجُت اإلاىاعص اؾخلاللُت الهُئاث اإلادلُت في ؾلُت جلضًغ اإلاىاعص في خضوص : راجُت املىاسد- 4-1
مػُىت أخُاها وعبُه وجدهُله ختى جخمىً مً الخىفُم بحن اخخُاحاتها اإلاالُت وخهُلت اإلاىاعص 
. اإلاخاخت لها
ًلهض بمدلُت اإلاىاعص أن ًيىن وغاء  اإلاىاعص  باليامل في هُاق الىخضة اإلادلُت : مدلُت املىاسد- 4-2
ت مثل : التي حؿخفُض مً خهُلخه، وأن ًيىن مخمحزا بلضع ؤلاميان غً أوغُت الًغاةب اإلاغهٍؼ
بت غلى الػلاعاث . الًٍغ
لهض جِؿحر جلضًغ وغاء اإلاىعص وجسفٌُ جيلفت جدهُله، أي مداولت : سهىلت إداسة املىاسد- 4-3 ٍو
. أن جيىن جيلفت الخدهُل غىض أكل صعحت ممىىت
ئن جىفحر اإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت غلى مؿخىي الىخضاث اإلادلُت ٌصجؼ  : مصادس الخمىٍل املدلي- 5
اث اإلاػِكت وهىغُت الحُاة لألفغاص،  َظٍ الهُئاث للمباصعة بمكغوغاث الخىمُت اإلادلُت للغفؼ بمؿخٍى
 (مهاصع)خُث أن جىفُظ أي مكغوع مغجبِ أؾاؾابمضي جىفحر اإلاىاعص اإلاالُت، وجىلؿم اإلاىاعص 
ل اإلادلي ئلى كؿمحن َما : 6الخمٍى
:  وجخمثل غمىما في ما ًلي: املىاسد الزاجُت- 5-1
الًغاةب اإلادلُت؛                                        -
الغؾىم اإلادلُت؛  -
هىاجج اؾخغالٌ واؾدثماع اإلاغافم الػامت اإلادلُت؛           -
 . اإلاكاعهت الكػبُت -
وجخمثل فُما ًلي : املىاسد الخاسجُت- 5-2
 ؤلاغاهاث الحيىمُت؛ -
 اللغوى؛ -
 .الخبرغاث والهباث -
III  - مساهمة صندوق الزكاة في تمويل التنمية المحلية: 
ل الخىمُت اإلادلُت خُث جىفغ مىعصا مالُا ضخما ومخجضصا ول  حػخبر الؼواة مىعصا َاما في جمٍى
ؾىت مما ًًمً اوؿُاب كضع مً الؿُىلت ئلى اإلاجاالث ألاؾاؾُت للخىمُت اإلادلُت، وجخمثل أبغػ 
ل الخىمُت اإلادلُت فُما ًلي : اإلاجاالث أو الجىاهب التي ٌؿاَم فيها نىضوق الؼواة في جمٍى
 ٌػخمض الىمىطج ؤلاؾالمي للخىمُت في جدلُم :مدلُت الضكاة ودوسها في جمىٍل الخىمُت املدلُت- 1
غماعة ألاعى غلى فٍغًت الؼواة هأصاة أؾاؾُت جباقغ صوعَا الخىمىي مً زالٌ جىفحر اإلاىعص 
ت اإلاخاخت لُت اإلادلُت الالػمت، لخىمُت ؤلامياهُاث اإلااصًت والبكٍغ الخمٍى
ومما ًلفذ الاَخمام أن في 7
كاغضة مدلُت الؼواة التي حػلها ؤلاؾالم كاغضة لىظامه اإلاالي والاكخهاصي، والتي بملخًاَا جإزظ 




الؼواة مً أغىُائهم وجىػع غلى فلغائهم، يمان لحهٌى ول ئكلُم وأَله غلى خظه مً غملُت 
الخىمُت اإلادلُت ختى ٌؿخغنى غنها أَله، ومً هاخُت أزغي فان مدلُت الؼواة ؾُاؾت قغغُت فػالت 
ً وئقغان اللىي اإلاىخجت في اإلاجخمؼ في غملُت الخىمُت، بما جخىفغ فيها مً أؾـ وغلاةض  لخدٍغ
ظا َى الهضف والىؾُلت اإلافلىصة في غملُت الخىمُت اإلادلُت في هثحر مً  ئًماهُت وؾلىهُاث قغغُت، َو
اإلاجخمػاث اإلاػانغة التي حؿعى للنهىى باكخهاصًاتها، ئط ال جىمُت خلُلُت بغحر مكاعهت قػبُت 
ت حاصة وخلُلُت في ؾػيها الحثِث هدى عفؼ مؿخىي مػِكتها أو ؾض خاحاتها ألاؾاؾُت والًغوٍع
8  .
لها للخىمُت اإلادلُت الى زالزت غىانغ وهي مداعبت الاهخىاػ  وهدُجت لظلً حؿعى مإؾؿت الؼواة في جمٍى
. وحصجُؼ الاؾدثماع وحصجُؼ ؤلاهفاق
 للض ويؼ ؤلاؾالم وؾاةل غملُت :دوس صىذوق الضكاة في الحذ مً اهدشاس الفلش واخخىاء آثاسه- 2
ظا  ا أَمُت الؼواة َو لػالج مكيلت الفلغ في خالت وحىصٍ في اإلاجخمؼ ومً أبغػ َاجه الىؾاةل وأهثَر
م والتي ويػذ يمً ملاًِـ صكُلت جلىم غلى ئقباع  مً زالٌ اإلاهاعف التي خضصَا اللغان الىٍغ
. خاحت مً الفلغاء واإلادخاححن
ئن عنض اإلاىاعص وؤلامياهُاث وجسهُو مىافػها غلى الفئاث والجهاث اإلادخاحت ٌؿاَم في الحض مً 
ني، فهىضوق الؼواة ٌؿاَم في مداعبت  اهدكاع الفلغ واخخىاء أزاٍع الؿلبُت غلى اإلاؿخىي الَى
فالفلغاء "الفلغوالحض مً اهدكاٍع غلى مؿخىي اإلاجخمؼ هيل، وفي َظا الؿُاق ًلٌى اإلااوعصي 
ٌػُىن ختى ٌؿخغىىا فحزوٌ غنهم اؾم الفلغ، واإلاؿاهحن ٌػُىن ختى ٌؿخغىىا فحزوٌ غنهم اؾم 
. 9"اإلاؿىىت
حػمل الؼواة هأصاة إلغاصة جىػَؼ الضزل، : دوس صىذوق الضكاة في إعادة جىصَع الذخل والثروة- 3
اصة الُلب غلى  ظا ًخُلب ٍػ ظا الخىػَؼ ٌػمل غلى جىؾُؼ كاغضة اإلالىُت والاؾتهالن وؤلاهخاج، َو َو
اصة خهُلت الؼواة،  غىانغ ؤلاهخاج وحكغُلها، فاطا ما اعجفؼ الضزل اللىمي، فان َظا ؾُإصي ئلى ٍػ
دهل طلً غىضما ًخم الاكخُاع مً صزل الغني وزغوجه،  وبالخالي ًخدلم جىػَؼ أهبر وأقمل، ٍو
وجىػَؼ َظا الاكخُاع غلى اإلاؿخدلحن، وئغاصة الخىػَؼ َاجه جإزغ جأزحرا مباقغا غلى الخىمُت 
.  10الاكخهاصًت، ألن مً أهبر غىاةم الخىمُت الفىاعق الىاؾػت بحن أفغاص اإلاجخمؼ
ل حؼء مً : دوس صىذوق الضكاة في خل مشاكل البطالت- 4 ئن ؤلاهفاق الؼوىي ًإصي ئلى جدٍى
لحن في اإلاجخمؼ، مؼ  اصة غضص الػاملحن اإلاَإ الُاكت اإلاخػُلت في اإلاجخمؼ ئلى َاكت مىخجت، وطلً بٍؼ
ً غلى الػمل للمكاعهت في ؤلاهخاج وهظغا إلادلُت الؼواة فان َا  ئجاخت الفغنت للػاَلحن اللاصٍع
ل اإلاكغوغاث باؾخغالٌ اإلاىاعص اإلادلُت هما أن غملُت قغاء ألاصواث الالػمت  ؤلاهفاق ٌؿهل جمٍى
بهم ًخُلب قغاء  لحن وجضٍع اصة صزٌى مىخجيها، وؤلاهفاق غلى جأَُل غحر اإلاَإ للحغفُحن حؿهم في ٍػ
. زضماث اللاةمحن بالخأَُل مما ًىػىـ ئًجابا غلى مػضالث صزىلهم
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وغلُه ًمىً اللٌى أن الؼواة لها أزغ غلى الحض مً البُالت مً حاهبحن أخضَما مباقغ غً 
ؼ ؤلافغاص، وزاهيها غحر مباقغ باإلاؿاَمت في عفؼ اللضعة الكغاةُت للفلغاء ومً زم  لها إلاكاَع م جمٍى ٍَغ
اصة الُلب غلى الػمل واهسفاى البُالت ٍػ
11 .
ع الخىمُت املدلُت- 5 ًخمحز وغاء الؼواة بيىهه واؾػا ومخىىغا، : دوس صىذوق الضكاة في جمىٍل مشاَس
خُث ٌكمل حمُؼ ألامىاٌ والثرواث الىامُت أو اللابلت للىماء ومً َظا ئن خهُلت الؼواة الىبحرة 
ت، ئط حػخبر الؼواة خافؼا لخثمحر ألامىاٌ وغضم جغهها مػُلت،  ؼ الخىمٍى ل اإلاكاَع واإلاخىىغت ًمىىه جمٍى
ض غً  ػها في مضة ال جٍؼ  ؾىت12خُث الظي ًملً أي زغوة جفىق الىهاب ٌػغى هفؿه لفلضان َع
12 .
: هما َى مبحن في الجضٌو الخالي
ملذاس ما جإكله الضكاة مً الثروة في خالت عذم اسدثماسها : 01الجذول سكم 
ملذاس ما هإكله عذد السىىاث 
% 10 ؾىىاث 5أكل مً 
% 25 ؾىت 12أكل مً 
% 50 ؾىت 28أكل مً 
% 75 ؾىت 55أكل مً 
% 90 ؾىت 100أكل مً 
مت، صوع الاكخهاص الخًامني في جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماغُت خالت نىضوق الؼواة : املصذس الغلم مٍغ
. 82،83، حامػت مػؿىغ م م  1، الػضص 6، مجلت الخىظُم والػمل، اإلاجلض 2014-2003الجؼاةغ، 
مً زالٌ مالخظت الجضٌو أغالٍ ًمىً اللٌى أن ألامىاٌ اإلاىخجزة في جىاكو مؿخمغ وبمػضٌ 
. مً زغوجه% 90 ؾىت ؾىف ًفلض ناخب الثروة 100متزاًض مؼ مغوع الؿىىاث، وفي زالٌ 
خُث جإصي الؼواة صوعا بالغ ألاَمُت في غالج : دوس صىذوق الضكاة في عالج الخللباث الاكخصادًت- 6
أو ؾلػُا ًخضفم مً الفئاث الغىُت ئلى مؿخدليها  الخللباث الاكخهاصًت، فهي جمثل جُاعا هلضًا
مىً أن حعجل الؼواة وجهغف غلى مؿخدليها في فتراث الاهىماف خُث ًىسفٌ الُلب  ٍو
الاؾتهالوي، وحؿهم الؼواة في الخسفٌُ مً خضة اإلاضًىهُت وىنها جدغع حؼءا مهما مً مىاعص اإلاحزاهُت 
الػامت للضولت التي واهذ حؿخسضم في هفـ مهاعف الؼواة هما وحػخبر أًًا أَم أصاة جإصي ئلى 
اللًاء غلى مكيلت الخضخم، هما أن للؼواة أزغ غحر مباقغ في خماًت الاكخهاص مً الخللباث مً 
اصة  زالٌ ئغاصة جىػَؼ الضزٌى لهالح الُبلاث طاث اإلاُل اإلاغجفؼ لالؾتهالن، مما ًيىن له أزٍغ في ٍػ
اصة الُلب الفػلي غلى الؿلؼ الاؾتهالهُت وػٍاصة ؤلاهخاج  اللىة الكغاةُت لهظٍ الفئاث وبالخالي ٍػ
. 13وجىغاع ئزغاج الؼواة في مىغضَا
جغؾُش الؼواة مبضأ الخيامل في اإلاجخمؼ : دوس صىذوق الضكاة في جشسُخ مبذؤ الخكافل الاجخماعي- 7
م  لت غملُت مثالُت، خُث ًخدمل ألاغىُاء مً أفغاصٍ جبػاث جأمحن ظغوف الػِل الىٍغ ؤلاؾالمي بٍُغ
للمدخاححن والفلغاء فُه باقغاف الضولت ومباقغتها إلاؿإولُاث حمؼ الؼواة وجىػَػها، مما ًإصي ئلى 




ىزم نىعة الخػاون والترابِ بُنهم وواضح أن لظلً أزغ  حػمُم اإلادبت وألازىة  بحن أفغاص اإلاجخمؼ ٍو
. 14فػاال في ئًجاص اإلاجخمؼ اللىي اإلاؿخلغ
وليي ال ًيىن اإلاجخمؼ اإلاؿلم مؿغخا للخفاوث الُبلي، خُث ًىحض الغني الفاخل ئلى حاهب الفلغ 
ب اإلاؿافت بحن َإالء وأولئً بالػضًض مً الىؾاةل وآلالُاث ولػل  اإلاضكؼ فلض غمل ؤلاؾالم غلى جلٍغ
.  مً ألبغػَا فٍغًت الؼواة
ئن ئوكاء نىاصًم ػواة مدلُت، طا أَمُت : ؤسلىب صىادًم الضكاة في جمىٍل الخىمُت املدلُت- 8
بالغت وجىبثم َظٍ ألاَمُت مً أَمُت الضوع اإلاخىكؼ إلاثل َظٍ الهىاصًم في جىمُت اإلاجخمػاث اإلادلُت، 
اتها في اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت غمىما، وبالخالي فمً قأن َظٍ  التي حػاوي الفلغ والبُالت بأغلى مؿخٍى
أة الحغمان وميافدت الفلغ،  الهىاصًم ئلى حاهب آلُاث أزغي، أن حؿاَم في الخسفُف مً َو
وطلً بمؿاغضة ألاَالي مً الفلغاء والكباب غلى الدكغُل الظاحي مً زالٌ غملُاتها اإلاسخلفت 
واإلكغاى الحؿً خُث جلىم بىيؼ بػٌ اإلاػضاث جدذ جهغفهم  للػمل بها جدذ نُغت الخأححر 
لهم لكغاء مػضاث الػمل، ئلى غحر طلً مً الهُغ ؤلاؾالمُت، وبالخالي جدلُم جىمُت حُضة  أو جمٍى
. غلى اإلاؿخىي اإلادلي
: 15وبالترهحز غلى نىضوق الؼواة ًمىً أن هظهغ مً يمً أَضافه ألاؾاؾُت فُما ًلي
 اإلاؿاَمت في ميافدت مسخلف أقياٌ الفلغ والحغمان مدلُا؛ -
أة البُالت اإلاخفاكمت غلى اإلاؿخىي اإلادلي؛ -  اإلاؿاَمت في الخسفُف مً َو
م للمجخمؼ؛ - نهم، ويمان مخُلباث الػِل الىٍغ  اإلاؿاَمت في جأَُل الكباب وفي حػلُمهم وجيٍى
 .اإلاؿاَمت في جغكُت اإلاغأة وئصماحها احخماغُا واكخهاصًا -
فُت، فاهىا ؾىيىن بهضص  وغىضما وؿلِ نفت اإلادلُت غلى نىاصًم الؼواة في اإلاىاَم الٍغ
اف، وفي خالت اغخماص هظام الهىاصًم في  ىت بمىاَم حغغافُت جلؼ باألٍع الحضًث غً نىاصًم مَى
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 مً ئغضاص الباخثحن بىاءا غلى مػُُاث ؾابلت :املصذس
IV  - واقع مساهمة صندوق الزكاة في تمويل التنمية المحلية بالجزائر: 
 للض أوكأث الجؼاةغ مإؾؿت نىضوق الؼواة الظي ٌػمل جدذ ئقغاف وػاعة الكإون الضًيُت
وألاوكاف لُدلم ألاَضاف الغامُت ئلى عفؼ الغبن و الاخخُاج غلى الفلغاء و مؿاغضة الكباب البُاٌ 
في قم مؿاع خُاتهم اإلاهىُت، و َظا ألن نىضوق الؼواة الظي ٌػمل بالخػاون و الخيؿُم مؼ لجان 
اث جىظُمُت جمىىه مً الىنٌى 03ألاخُاء و ألاغُان و اللجان الضًيُت و التي جسًؼ لثالزت   مؿخٍى
ظا الهغم الخىظُمي ًجمؼ ول أؾباب هجاح الهىضوق  و ٌكغن ول  ئلى غمم اإلاجخمؼ الجؼاةغي، َو
أفغاص اإلاجخمؼ الفاغلحن في اإلاجاٌ و ًهل ئلى قغاةذ اإلاجخمؼ في الجؼاةغ الػمُلت جدذ ئقغاف اإلاؼهحن 
. أهفؿهم
ل اإلاؿخفُض مً ًسضمو اللغى الحؿً أنله  ت و جدٍى  ئلى يػُف مباقغة ئلى أغغاى جىمٍى
ل صواع و ًىمً صوع اللغى الحؿً في ئوكاء اإلاكغوغاث الهغحرة و اإلاخىؾُت  ً و َى زِ جمٍى قٍغ
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ف صىذوق الضكاة الجضائشي - 1 نىضوق الؼواة مإؾؿت صًيُت احخماغُت حػمل جدذ ئقغاف : حعٍش
وػاعة الكإون الضًيُت وألاوكاف، والتي جًمً له الخغُُت اللاهىهُت بىاء غلى اللاهىن اإلاىظم 
عمًان 07 اإلاإعر في 9/82إلاإؾؿت اإلاسجض،وكض اوكأ الهىضوق بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم
مً اإلاغؾىم اهه ًجب جغقُض حمؼ الؼواة 11، خُث حاء في اإلااصة 1991ماعؽ23ٌ اإلاىافم 1411ٌ
ىن  وجىػَػها في الجؼاةغ، وكض اوكأ َظا الهىضوق للخدىم في ألامىاٌ التي ًخهضق بها الجؼاةٍغ
ا دكيل الهىضوق الظي جأؾـ غام 17ؾىٍى اث جىظُمُت هي2003، ٍو  :18 مً زالر مؿخٍى
وجيىن غلى مؿخىي ول صاةغة، مهمتها جدضًض اإلاؿخدلحن للؼواة غلى مؿخىي : اللجىت اللاعذًت- 1.1
عةِـ الهُئت، عؤؾاء اللجان اإلاسجضًت، ممثلي لجان : ول صاةغة، خُث جخيىن لجىت مضاولتها مً
. ألاخُاء، ممثلي ألاغُان، ممثلحن غً اإلاؼهحن
 وجيىن غلى مؿخىي ول والًت، وجىول ئليها مهمت الضعاؾت النهاةُت إلالفاث الؼواة : اللجىت الىالئُت- 2.1
ظا بػض اللغاع الابخضاتي غلى مؿخىي اللجىت اللاغضًت، وجخيىن لجىت مضاوالتها  غلى مؿخىي الىالًت َو
مً عةِـ الهُئت الىالةُت ئمامحن ألاغلى صعحت في الىالًت، هباع اإلاؼهحن، ممثلي الفضعالُت الىالةُت 
للجان اإلاسجضًت، عةِـ اإلاجلـ الػلمي للىالًت، كاهىهحن مداؾب، اكخهاصي، مؿاغض احخماعي، 
. عؤؾاء الهُئاث اللاغضًت
عةِـ  : وهجض مً ميىهاتها اإلاجلـ ألاغلى لهىضوق الؼواة، والظي ًخيىن مً:اللجىت الىطىُت- 3.1
اإلاجلـ، عؤؾاء اللجان الىالةُت لهىضوق الؼواة، أغًاء الهُئت الكغغُت، ممثل اإلاجلـ ؤلاؾالمي 
ألاغلى، ممثلحن غً الىػاعاث التي لها غالكت بهىضوق، هباع اإلاؼهحن، وفُه مجمىغت مً اللجان 
زم ئن مهامه ألاؾاؾُت جسخهغ في وىهه . الغكابُت التي جخابؼ بضكت غمل اللجان الىالةُت وجىحهها
. الهُئت اإلاىظمت ليل ما ًخػلم بهىضوق الؼواة في الجؼاةغ
الع غلى مجمىع : ؤدواث الشكاات في وشاط الصىذوق - 2 ليل مىاًَ وليل َُئت الحم في الَا
م : ؤلاًغاصاث اإلاخأهُت مً حمؼ الؼواة وهُف جم جىػَػها، وطلً غً ٍَغ
غ الخفهُلُت التي جيكغ في ول وؾاةل ؤلاغالم؛  - الخلاٍع
ويؼ اللىاةم الخفهُلُت جدذ جهغف أي َُئت أو حمػُت لالَالع غلى كىىاث نغف الؼواة؛  -
وكغ ألاعكام بالخفهُل غلى مىكؼ الىػاعة غلى ؤلاهترهذ؛  -
ت نىضوق الؼواة هأصاة ئغالمُت جيىن في مخىاٌو ول الجهاث وألافغاص؛  - اغخماص وكٍغ
بض غلى اإلاؼوي أن ٌؿاغض الجهاػ ؤلاصاعي للهىضوق في الغكابت غلى غملُاث حمؼ الؼواة وطلً  - ال
اث  .باعؾاٌ اللؿاةم أو وسخا منها ئلى لجان اإلاضاوالث اإلاسخلفت غلى ول اإلاؿخٍى
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َىان صوافؼ غامت وأزغي زانت إلخضار الهىضوق، ًمىً : دوافع إوشاء صىذوق الضكاة- 3
ا فُما ًلي ئًجاَػ
19: 
:  وجخمثل في:الذوافع العامت- 1.3
ػت ؤلاؾالمُت؛   - الػمل غلى حمؼ أمىاٌ الؼواة وجىػَػها غلى مؿخدليها في ئَاع الكَغ
صعاؾت خاالث الفلغ والخػغف غلى واكؼ ألافغاص وألاؾغ وجلضًم ًض الػىن واإلاؿاغضة لهم؛   -
الاؾخفاصة مً ججاعب بػٌ البلضان ؤلاؾالمُت والؿىصان واإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت وكُغ  -
ذ لت عقُضة وفلا إلاباصب ...واليٍى ئلخ فُما ًسو حمؼ وجىػَؼ الؼواة غلى مؿخدليها بٍُغ
ػت ؤلاؾالمُت؛   الكَغ
الخسفُف مً خضة اإلاكىالث الاكخهاصًت والاحخماغُت اإلاػانغة التي حػاوي منها الضٌو  -
. ؤلاؾالمُت والفلغ والبُالت
:  وجخمثل َظٍ الضوافؼ فُما ًلي:الذوافع الخاصت- 2.3
ئصاعة أمىاٌ اإلاؿلمحن بما ٌؿاَم في الخللُل مً ظاَغة الفلغ وجللُو الفجىة بحن ألاغىُاء  -
والفلغاء؛  
الث باغُائهم فغنت الاؾدثماع مً ماٌ الؼواة فُيخللىن  - الػمل غلى ئغىاء طوي الىفاءاث واإلاَإ
مً زاهت اإلاخهضق غليهم ئلى زاهت اإلاخهضكحن؛ 
ًًمً نىضوق الؼواة مبضأ مدلُت الؼواة أي أن ألامىاٌ التي ججمؼ في والًت مػُىت ال جىػع ئال  -
ؼ مدلُت أًًا لخأصًت الهضف الظي أوكأث مً  ا في مكاَع غلى أَل َاجه الىالًت ئط ًخم اؾدثماَع
أحله؛  
ػت ؤلاؾالمُت - لُت جخفم مؼ مباصب الكَغ . جلبُت عغباث اإلاخمٌى اإلاؿلم الظي ًبدث غً نُغ جمٍى
  :ؤهذاف صىذوق الضكاة وؤدواث الشكاات على وشاطه- 4
:   مً بحن ألاَضاف التي ًهبى نىضوق الؼواة ئلى جدلُلها ما ًلي:ؤهذاف صىذوق الضكاة- 1.4
ًت الؼواة، والتي هي عهً مً أعوان ؤلاؾالم وئخُائها في هفىؽ اإلاؿلمحن  - الضغىة ئلى أصاء فٍغ
وحػامالتهم؛  
حمؼ اإلاؿاغضاث والهباث والخبرغاث وأمىاٌ الهضكاث الىلضًت؛  -
جىػَؼ أمىاٌ الؼواة غلى الجهاث الكغغُت؛  -
جىغُت وئغالم ألافغاص وول الجهاث اإلاسخهت بُغق حمؼ الؼواة وهُفُت جىػَػها بالىؾاةل  -
. ئلخ...ؤلاغالمُت اإلاسخلفت والغاصًى والخلفؼة والجغاةض وؤلاهترهذ
الع غلى :ؤدواث الشكاات على وشاط صىذوق الضكاة- 2.4  ليل مىاًَ وليل َُئت الحم في الَا
مىً مماعؾت الغكابت خؿب غً  مجمىغت ؤلاًغاصاث اإلاخأجُت مً حمؼ الؼواة، وهُفُت جىػَػه، ٍو
م   :ٍَغ




غ الخفهُلُت اإلايكىعة في ول وؾاةل ؤلاغالم؛ -  الخلاٍع
 ويؼ اللىاةم الخفهُلُت جدذ جهغف أي َُئت أو حمػُت لالَالع غلى كىىاث نغف الؼواة؛  -
 وكغ ألاعكام بالخفهُل غلى مىكؼ الىػاعة غلى ؤلاهترهذ؛ -
ت نىضوق الؼواة هأصاة ئغالمُت جيىن في مخىاٌو ول الجهاث وألافغاص؛   -  اغخماص وكٍغ
ًمىً للمؼوي مؿاغضة الجهاػ ؤلاصاعي للهىضوق في الغكابت غلى غملُاث حمؼ الؼواة باعؾاٌ  -
اث  .اللىاةم أو وسخا منها ئلى لجان اإلاضاوالث اإلاسخلفت غلى ول اإلاؿخٍى
ًمىً ئبغاػ آلُت غمل الهىضوق في حباًخه للؼواة وهُفُت ئهفاكها غلى : آلُت عمل صىذوق الضكاة- 5
: مؿخدليها في ما ًلي
:  ًخم حمؼ الؼواة في الجؼاةغ خؿب غً ٍَغم: كُفُت جمع الضكاة في الجضائش-1.5
ت- 1.1.5 ذًت الجاٍس ضي حاعي جهب :الحساااث البًر  فليل لجىت والةُت لهىضوق الؼواة خؿاب بٍغ
. فُه الؼواة مباقغة مً َغف اإلاؼهحن
 في ول مسجض ًىحض غضص مً الهىاصًم جهب فيها ػواة :املسجذًت للضكاة الصىادًم- 2.1.5
ضي الىالتي .  اإلادؿىحن وجدص ى ًىمُا بمدًغ عؾمي، لخهب في الُىم اإلاىالي في الحؿاب البًر
ت في الخاسج- 3.1.5  خُث زهو للجالُت بالخاعج خؿاباث :الحساااث الخاصت االجالُت الجضائٍش
. زانت، ججمؼ فيها الؼواة، زم جدٌى أعنضة َظٍ الحؿاباث ئلى خؿاب نىضوق الؼواة بالجؼاةغ
:  ًخم نغف أمىاٌ نىضوق الؼواة وفم ما ًلي:كُفُت صشف ؤمىال الضكاة في الجضائش- 2.5
 : االيسبت لضكاة املال-1.2.5
في ألاخُاء  (في قيل غاةالث ولِـ أفغاص)جلىم اللجان اإلاسجضًت باخهاء الفلغاء واإلاؿاهحن  -
اإلادُُت باإلاسجض بىاءا غلى اؾخماعة زانت مضغمت بىزاةم جبحن الىيػُت الاحخماغُت للػاةلت 
وجغؾل اللىاةم للجىت اللاغضًت غلى مؿخىي الضاةغة للترجِب واإلاهاصكت، وبػضَا جغؾل اإلالفاث 
ضًت أو الكُياث؛   م الحىالاث البًر ئلى اللجىت الىالةُت لهىضوق الؼواة لهغف اإلابالغ غً ٍَغ
جلضم اإلابالغ التي جم حمػها مباقغة زالٌ الثالر أًام ألازحرة مً قهغ عمًان، وجغؾل اللجىت  -
غا  اإلاسجضًت مدًغ الجمؼ والخىػَؼ ئلى اللجىت اللاغضًت ومنها ئلى اللجىت الىالةُت التي جغؾل جلٍغ
ت الؼواة، لُخم نغف أمىاٌ الؼواة بىاءا غلى اإلاضاوالث النهاةُت للجىت الىالةُت  غاما ئلى هُابت مضًٍغ
ا أو ول زالر أو ؾخت أقهغ، أو لالؾدثماع لهالح  لفاةضة الػاةالث الفلحرة باغُائها مبلغا ؾىٍى
ؼ اإلاهغغة م اللغوى الحؿىت أو قغاء أصواث الػمل للمكاَع .  الفلغاء غً ٍَغ
جىصع بهىضوق )ججمؼ في اإلاؿاحض ابخضاء مً مىخهف عمًان :  االيسبت لضكاة الفطش-2.2.5
ت لُخم نغفها، جلضم اإلابالغ  (اإلاسجض زم ًخم ئخهاء الفلغاء واإلاؿاهحن وجغجُبهم خؿب ألاولٍى
اإلاجمػت مباقغة زالٌ الثالر أًام ألازحرة مً قهغ عمًان هما ٌكتٍر ئعؾاٌ لجىت اإلاسجض إلادًغ 
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ت  غا ئلى هُابت مضًٍغ الجمؼ والخىػَؼ ئلى اللجىت اللاغضًت ومنها ئلى اللجىت الىالةُت غاما التي جغؾل جلٍغ
. الؼواة
: 20 جهغف الؼواة في الجؼاةغ خؿب اليؿب الخالُت: وسب صشف الضكاة في الجضائش-3.5
جىػع غلى الفلغاء % 87.5 ملُىن صج، 05 ئطا لم جخجاوػ الحهُلت الىالةُت :الحالت ألاولى -
جسهو لخغُُت جيالُف الهىضوق؛ % 12.5واإلاؿاهحن 
جىػع غلى الفلغاء واإلاؿاهحن  50% ملُىن صج، 05 ئطا ججاوػث الحهُلت الىالةُت :الحالت الثاهُت -
ً غلى الػمل % 37.5بمبالغ زابخت،  جسهو % 12.5جىػع في قيل كغوى خؿىت غلى اللاصٍع
 لخغُُت جيالُف 6%لخغُُت جيالُف اللجىت الىالةُت  % 4.5منها )لخغُُت جيالُف الهىضوق 
ىُت 2%اللجىت اللاغضًت  ني لخغُُت جيالُف وكاٍ اللجىت الَى  جهب في الحؿاب الَى
 .لهىضوق الؼواة
 2014_2003خصُلت صىذوق الضكاة الجضائشي للفترة : 02الجذول سكم 














مت، صوع الاكخهاص الخًامني في جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماغُت خالت نىضوق الؼواة : املصذس الغلم مٍغ









مىً جىيُذ اإلاػُُاث الخالُت في الكيل اإلاىالي :    ٍو
 2014_2003مذاخُل الضكاة على مسخىي وطني خالل الفترة : 02الشكل سكم
 
. 02 مً ئغضاص الباخثحن ئغخماصا غلى مػُُاث الجضٌو عكم:املصذس
مً زالٌ ماجم غغيه هالخظ أن خهُلت الؼواة في اٌو ؾىت لبضاًت وكاٍ الهىضوق واهذ 
 صج، ولػل طلً عاحؼ الى غضم التروٍج اليافي 56122571.95يػُفت حضا خُث كضعث بدىالي 
 فىالخظ اعجفاغا هبحرا بأهثر مً زالر ايػاف 2004للهىضوق ولبضاًت وكاَه، اما في الؿىت اإلاىالُت 
ت بالتزاًض الى 239853995.98 خُث كضع بدىالي 2003ملاعهت بؿىت   صج، واؾخمغث الحهُلت الؼوٍى
ظا عاحؼ الى جدؿً الحمالث التروٍجُت لهىضوق 732514125.32 خُث بلغذ 2007غاًت  صج، َو
ض مً الثلت مً َغف افغاص اإلاجخمؼ لدؿخمغ خهُلت الؼواة في . الؼواة، واًًا الى اهدؿابه اإلاٍؼ
.  في الخظبظب بحن الاعجفاع والاهسفاى2014الؿىىاث اإلاىالُت ختى ؾىت 
للخػغف غلى ويػُت نىضوق الؼواة بىالًت الاغىاٍ : وضعُت صىذوق الضكاة اىالًت الاغىاط- 6
ت الكإون الضًيُت  ًمىً الاؾخػاهت ببػٌ اإلاػُُاث اإلادهل غليها مً َغف مىخب الؼواة بمضًٍغ
.  والاوكاف بالىالًت
  2017_2003خصُلت الصىذوق خالل الفترة : 03 الجذول سكم
صكاة الفطش صكاة الضسوع صكاة املال السىىاث 
2003  _ 1365377.00 
2004 3047476.50  1174185.00 
2005 14045483.00  327720.00 
2006 2607885.00  289410.00 
2007 2567890.00  1335500.00 
2008 5334149.00  523750.00 
-
500 000 000,00   
1 000 000 000,00   
1 500 000 000,00   
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
والية 48مداخيل الزكاة ل
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2009 4974498.00  2834960.00 
2010 7006697.00  3241800.00 
2011 6778000.00  3563200.00 
2012 8188194.00 2681394.98 4788310.00 
2013 10690000.00 1104188.74 4541361.00 
2014 11231411.00  3197750.00 
2015 14547100.00  4860000.00 
2016 12600000.00  3104600.00 
2017 9103000.00  4209800.00 
ت الكإون الضًيُت والاوكاف بىالًت الاغىاٍ : املصذس . مً اغضاص الباخثحن باالغخماص غلى مػُُاث مضًٍغ
ًخضح مً زالٌ كغاءة مػُُاث الجضٌو أغالٍ التزاًض اإلاؿخمغ في خهُلت الهىضوق مىظ 
صج، 14045483.00 لُهل الى مبلغ كُاس ي عغم خضازخه خُث كضع َظا اإلابلغ ب2003اوكاءٍ ؾىت 
ى الؿُض ظا الاعجفاع عاحؼ الى مؿاَمت اخض عحاٌ ألاغماٌ بالىالًت َو بىيؼ ػواة " غِس ى خمضي" َو
امىاله بالهىضوق لِكهض بػضَا الهىضوق في الؿىىاث اإلاىالُت جظبظبا بحن الاعجفاع والاهسفاى ختى 
 بؿبب اػصًاص 2015و2014و2013، وبػضَا لخيخػل خهُلت الهىضوق في ؾىىاث 2012ؾىت 
ظا عاحؼ الى اليكاٍ الىبحر والجُض لحمالث الخىغُت والتروٍج الا ان اػمت . وكاٍ اإلاؼهحن الػاصًحن، َو
انهُاع اؾػاع البتروٌ اللذ بظاللها غلى خهُلت الؼواة بالهىضوق لخىسفٌ خهُلخه في الػامحن 
ً . 2017و2016الازحًر
 اللجىت الىالةُت واللجىت اللاغضًت لهىضوق الؼواة بىالًت الاغىاٍ، كض أن ئلىالاقاعة  وججضع 
، غلى الخىالي لهالح فلغاء ومؿاهحن الىالًت%6، و%4.5جىاػلخا غً خهخيهما واإلالضعة ب 
21 .
 جطىس عذد املسخفُذًً مً خصُلت الضكاة: 04الجذول سكم 
صكاة الفطش صكاة الضسوع صكاة املال  
املسخفُذًً املسجلين املسخفُذًً املسجلين املسخفُذًً املسجلين السىىاث 
2003     2030 1906 
2004 1532 1050   1914 835 
2005 1820 1676   1950 314 
2006 1900 690   1810 246 
2007 2300 730   1824 1292 
2008 2500 1534   1900 408 
2009 1500 1120   2793 1926 




2010 2000 1417   2539 2290 
2011 2100 1061   2719 2014 
2012 2086 905 501 470 2728 2087 
2013 1487 1275 325 206 3653 1606 
2014 2200 1258   3086 2067 
2015 3086 1907   3500 2212 
2016 2100 1633   1842 1356 
2017 1750 1203   2816 1767 
ت الكإون الضًيُت والاوكاف بىالًت الاغىاٍ: املصذس  . مً اغضاص الباخثحن باالغخماص غلى مػُُاث مضًٍغ
ػواة اإلااٌ، )أهىاغها ًىضح الجضٌو الخالي جُىع غضص اإلاؿخفُضًً مً خهُلت الؼواة بمسخلف 
، خُث هغي ان غضص اإلاؿخفُضًً مً خهُلت ػواة اإلااٌ وان ًدبؼ الخُىع (ػواة الؼعوع، ػواة الفُغ
، بِىما فُما ًسو غضص اإلاؿخفُضًً مً ػواة (03)الحانل في الحهُلت اإلاىضحت في الجضٌو عكم
ت،  ظا عاحؼ الى مضي التروٍج للحمالث الخىغٍى  الى وأًًاالفُغ فهى ٌػغف جظبظبا مً ؾىت ألزغي، َو
. مػغفت الػضًض مً اإلاؼهحن للفلغاء واإلاؿاهحن شخهُا
اصة واهدكاع الىعي بهىضوق الؼواة واَمُخه لضي مسخلف اإلااهدحن فان وؿب ئال  اهه وعغم ٍػ
. الخدهُل جبلق يضُلت اطا ما جم ملاعهتها باإلابالغ اإلالضعة للىغاء الؼوىي 
ذ اللاهىوي الاغتراف غُاب أن ؤلاقاعة ئلى بميان ألاَمُت مً    ولػله باؾدثماع أمىاٌ  الهٍغ
 بها والخػامل وحىصَا ًمىؼ غاةلا لِكيل اإلادلُت وجىحيهها  لخضمت أَضاف  الخىمُت نىضوق الؼواة
ٌ  وابذ غامل ماَى بلضع  في اإلاماعؾت وميسجم ووامل صحُذ بكيل مباصئها جغحمت مً جمىُنها صون  ًدى
. 22غلى الىُاق اإلادلي اإلاُضاهُت
ل الخىمُت اإلادلُت مً زالٌ الضوع  واهُالكا مً َظا وحب الخفىحر الجاص في ئًجاص بضاةل لخمٍى
ل اإلادلي، ألهىا الُىم  اإلاهم إلادلُت نىضوق الؼواة وئمياهُت ئؾهامها  في بػث فغم حضًضة للخمٍى
. بداحت ماؾت الى مىاعص حضًضة وفػالت جسضم مجاالث الخىمُت اإلادلُت وجمىلها
V  - خالصة: 
لُت لػملُاث الخىمُت اإلادلُت  ٌؿخسلو مما ؾبم أن الؼواة حػخبر مً أفًل الغوافض الخمٍى
ا مهضعا مخجضصا و جُاعا هلضًا صاةم الخضفم،  لدصجُؼ الفػالت الىؾاةل مً حػخبر أنها هما باغخباَع
 ؤلاهخاج جدفحز غلى هبحرة كضعة ًىؿبها مما وحػُُلها ألامىاٌ اهخىاػ جداعب أنها زالٌ مً الاؾدثماع
 صوع  جإصي أنها هما الاؾدثماع، خهُلت لتزاًض هدُجت حضًضة غمل فغم ًسلم الظي ألامغ والاؾدثماع
جدهُلها وبالخالي فهي  في مغوهت مً به ماجخمخؼ زالٌ مً الاكخهاصي والاؾخلغاع الخىاػن  جدلُم في باعػ 
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ت للمجخمؼ اإلادلي، وجإصي ئلى اإلادافظت غلى  ت واإلااصًت واإلاػىٍى وؾُلت لهُاهت وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ
ت الكاملت والػاصلت واإلاخىاػهت . اؾخمغاع الػملُت الخىمٍى
ػمل نىضوق الؼواة الجؼاةغي غمىما وغلى مؿخىي والًت الاغىاٍ زهىنا، غلى جىفحر      َو
ل الخىمُت اإلادلُت غلى مؿخىي الىالًت، اط حؿاَم  مىاعص مالُت َامت ومػخبرة ًمىً جىظُفها في جمٍى
مىاعص الؼواة  في جغقُض غملُاث جىػَؼ الثرواث واإلاضازُل، بااليافت الى الػمل غلى مداعبت ظاَغة 
ني الفلغ  . وظاَغة البُالت والػضًض مً الازخالالث التي جهِب الاكخهاص غلى اإلاؿخىي اإلادلي والَى
وعغم الىخاةج التي ايحى ًدللها الهىضوق مً ؾىت ألزغي، الا اهه ًمىً اللٌى بان الاَضاف 
اإلاؿُغة الجؼاٌ بػُضة اإلاىاٌ، في ظل غؼوف الىثحر مً الخجاع و عحاٌ الاغماٌ واإلاىاَىحن غً نب 
، وقغغُت جدٌى صون طلً وجىظُمُت كاهىهُت هػىاةم ػواتهم في َظا الهىضوق، ئيافت الى أن َىا
ت وغىامل أزغي   ٌ ئيافت الى غضم الخجؿُض ألامثل لالمغهٍؼ ل  وكغ صون  جدى وجىؾؼ فغم الخمٍى
 بها الخػامل َغق الجؼاةغ،و َظا ماٌؿخىحب يغوعة الخفىحر الجاص في في ؤلاؾالمي للخىمُت اإلادلُت
ل منها وجضاولها و الاؾخفاصة . اإلادلُت الخىمُت هأصاة  فػالت لخمٍى
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